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a M. 2.610/62 por la que se dispone quede constituida
en la forma que se indica la plantilla del personal de
la Auditoría y Fiscalíá de la Flota.—Página 1.564.
O. M. 2.611/62 por la que se dispone quede constituida
en la forma que se indica la plantilla de Suboficiales
Electricistas de la -Escuela de Mecánicos. Pági
na 1.564.
Baja de unidades.
O. M. 2.612/62- por la qúe se dispone la -baja en el Tren
Naval de la Armada de la gabarra «G-36». — Pági
na 1.564.
Asignación de unidades del Tren Naval.
O. M. 2.613/62 por la que quedan asignados, a los Trenes
Navales de los Arsenales de La 'Carraca y El Ferrol
del Caudflio, respectivamente, los remolcadores de rada




O. M. 2.614/62 (D) por .1a qué. se dispone pase a .des.
empeñar ei destino de Jefe de Trabajos del Taller Mixto
del Arsenal de El Ferrol del- Caudillo- el Capitán de
Máquinas (E. T.) don José Marqués Gutiérrez.—Pá
gina 1.564.
O. M. 2.61.5/62 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se reiacionan.—Páginas 1.564 y 1.565.0. M. 2.616/62 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Intendencia
que se. relacionan. Página 1.565.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS,
Ascensos honoríficos.
O. DI 2.617/62 (D) por la que se concede el empleo ho
norífico de Teniente de Máquinas al Mecánico Mayor,retirado, D. Juan González Medina.—Página 1.565.
Destinbs.
O. M. 2.618/62 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la, Ayudantía Mayar del Arsenal de La
_ Carraca el Contramaestre primero D. Antonio Martí
nez Ortega.—Página 1.565.
MARINERÍA
Continuación en el- servicio.
O. M. 2.619/62 (D) por la que-se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros
que sé relaciona. Páginas 1.565 y 1.566.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.620/62 (D) por la que se promueve a la catego
, ría de Auxiliar _Administrativo de segunda a los de ter
cera D. 'Felipe. Fernández Polvorinos y. D. BaltasarSánchez Fernández.—Página 1.566.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de Regulador de Giróscopos.
O. M. 2.621/62 porla que se reconoce' derecho al percibode 'la gratificación del 20 por 100 del sueldo de Regu--lador de Giróscopos al Operario de primera de la Maes
-tranza D. Francisco Ruiz • Cifre.—Páginas 1.566 y 1.567.
Gratificación de destino.
O. M. 2.622/62 por la que se' reconoce derecho al percibode la gratificación de destino, correspondiente a los Se
gundos del Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar Adminis
trativo de primera de la Maestranza, D. Benito Muñoz
Caro.—Pácrina 1.567.
O. M. 2.623/62 por la que se reconoce derecho al percibode la gratificación de destino correspondiente a los Se-1-
gundos del Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar Admi
nistrativo de primera de la Maestranza D. Bernardo
Subida Rey.—Página 1.567.
O. M. 2.624/62 por la que se reconoce derechól al percibode la gratificación de destino correspondiente a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar Admi
nistrativo de segunda de la Maestranza (fallecido) donJuan Espinosa Vázquez.—Página 1.567.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
....••■•■••
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de julio de 1962 por la que se declaran nor
mas «conjuntas» de interés militar las que se relacio
'nan. Páginas 1.567 y 1.568.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 27 de julio de
1962 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se reseña.—Páginas 1.568 y 1.569.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA –DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 2.610/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla de personal de la Auditoría y
Fiscalía de la Flota quede constituida en la forma
siguiente :
Auditoría.
Un Coronel Auditor.—Auditor de la Flota.—(1).
Un Teniente Coronel Auditor.—Segundo jefe de
la Auditoria.—(2).
Un Capitán -Auditor.—Auxiliar de la Auditoría.
T:n Auxiliar Admiriistrativo de segunda de- la •
Maestranza. -
z Fiscalía.
Un Teniente Coronel Auditor.—Fiscal de h
Flota.—(3).
Un Capitán Auditor.—Auxiliar de la Fiscalia.
Un Auxiliar Administrativo de la Maestranza.
(1) Destino acumulable al de jefe de Detall del
Cuerpo.
(2) Destino acumulable al de Jefe del Nego
ciado de Derecho Internacional en el Estado Mayor
de la Armada.
(3)_ Destino acumulable al de Jefe de Negociado
de la Ase.soría. General.
Madrid, 6 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.611/62.--A propues
ta del Estado MaiTor de la Armada, vengo en dis
poner que la 'plantilla de Suboficiales Electricistas
de la Escuela de Mecánicos quede constituida en la
forma siguiente: '
ún Electricista Mayor.
Un Electricista primero o segundo.
••••
La presente disposición rectifica lo dispuesto en
la Orden Ministerial de fecha 27 de septiembre de
1956 (D. O. núm. 219) respecto al persona4 de
Electricistas de la Escuela de Mecánicos de la Ar
mada.








Orden Ministerial núm. 2.612/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la baja' en el • Tren Naval de la Armada de
la gabarra G-36, perteneciente al Tren Naval-de
la Estación Naval de La Grafía.





As,ignación de unidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 2.613/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que , lbs remolcadores de rada R. R.-16 y
R. R.-20 queden asignados. a los Trenes Navales de
los Arsenales de La Carraca y El Ferro' del Cau
dillo, respectivamente.
Quedan modificadas en tal sentido las Ordenes
Ministeriales 1.378/62, de 26 de abril de 1962
(D. O. núm. 97), y 1.826/62, de 2 _de junio de
1962 (D. O. núm. 126).








Orden Ministerial núm. 2.614/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (E. T.) don José_
Marqu¿s Gutiérrez cese en su actual destino, cuan
do sea relevado, y pasé a desempeñar el de gri efe de
Trabajos del. Taller Mixto del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, con carácter voluntario.
Madrid, 6 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.615/62 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a con
tinuación-se (reseñan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente -de _cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso:
Don Manuel Santalla Santiago.—Crucero Almi
rante Cervera.
Don Enrique Rosado Espada.—Fragata Hernán
Cortés.
Don Gerardo Velando Suárez.—Crucero Almiran
te Cervera.
Don Amable Teijeiros. Rodríguez. Crucero-Ca.
nariasl.
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Don José Rey Agra.—Destructor Sánchéz7Bar
cái2tegui.
Don Juan Lago Ramos.—Crucero Canarias. -
Don Antonio Faiña •López.—Destructor Ulloa.
Don Melchor López Prego.—Destructor Escaño.
Don- Tosé Acuña Penela.----Crucero Galicia;
.Don .eristóbal Miraz López.—Crucero
Don Fernando Sánchez Lagoa.—Fragata
-
Los Oficiales que cesan en la Escuela Naval Mi
litar tomarán posesión de los destinos conferidos el
día 1 de septiembre.
Madrid, 6 de_ ag6sto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.616/62(D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intedencia qtie a continua
ción se relacionan pasen a ocupar, con carácter for
zoso, los destinos que al frente de cada uno se in
dican:
Don Alvaro Montesino "Sobrino y D. Eduardo Gon
.zález Cagigas.—Auxiliares de los Servicios Econó
micos del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don- Antonio Garátt García.—Habilitado interino
de las Provincias Marítimas de Valencia, Castellón
-sr Alicante. —
Don José V. Olaguibel del Olmo.—Habilitado del
Sector Naval de Cataluña.
Don Federico Pérez González de la Torre, don
José Medina Ramos y D. Luis Vázqüez de Parga
Rojí.—Auxiliares de los Servicios Económicos del
Departamento Marítimo de El Ferró' del Caudillo.
Don Julio López Sánchez.—Auxiliar de Acopios
de Material Americano del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Manera Bassa y ‘1). Clemente María
Dávila Zurita.—Auxiliares de los Servicios Econó--
rnico-del Departamento Marítimo de Cartagena.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.617/62Y(D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de conformidad con lo informado porla junta Permanente del Cuerpo de Subofiéiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
empleo honorífico de Teniente de Máquinas al Me
cánico Mayor, retirado. D. Juan González Medina.





Orden Ministerial núm. 2.618/62 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre primero D. Antonio Mar
tínez Ortega cese en la situación de "suspenso de
empleo" y pase a• prestar sus servicios. con Carácter
forzoso, a la Ayudantía Mayor deL Arsenal de La
Carraca.





Continuación- en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.619/62 (D). S'e con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dicpuesto
en la norma 19 de las dictada p¿r Orden Minis
terinl-de 14 de *agosto de 1940 (D. O. n(im. 189), al
siguiente personal ,de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros de- Maniobra.
_
.Jesús Martín Carrión.--En .segunclo reenganche-,
p-or cuatro ai'ms, a partir del día 30 de junio de 1962.Fra'ncisco Granados- Serrano.—En segándo reen
ganche, por cuatro años, a partir del. día 1 de juliode 1962.
Antonio Santiago Guerrero.—En _segundo reen
ganche, por cuatro años', a partir def día 30 de junio de. 1962.
José Cervantes López.—En segundo reenganche,
por cuatro alos, a partir del día 30 de junio de 1962.
José L. Campaña Torrado.—En segs,-undn reengan
che. por cuatro años, .a 'partir .dél día 30 de junio
de 1962.
Lsidoro Rodríguez López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
T,orenzo Barradn López.—En segundo reenganche,
por cuatroi altos, a partir del (lín. 30 de junio de 1962.
Franciscó Pérez Canales.—En tercer reenganche.
por cuatro años, a partir' del día 10 de jiu-1;o deli962.
:luan .Amancio Fernández Vázquez.—En segundo
reenganche, por cuatró años, a .partir del día 30de junio de 1962.
Juan Fuentes Méndez. En cuarto reenganche.
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por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
José María Sepúlveda López.—En segundo reenganche, por cuatro– años, a partir del día 30 de
junio de 1962. -
Cabo prin'iero Torpedista.
Juan Manuel Seijas Maceiras.—En segundo reen_
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel F. Lago Rey.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Carlos González Serantes.—En \segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Manuel López González.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Jesús Luis Estévez Fernández.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1962.
Francisco Cerezuela Barreto.—En tercer. reengan




José Luis Quintela Barcia.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30.de junio
de 1962.
Eduardd Alonso Butragueño.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1962.
José A. Illanes del Río.—En tercer. reenganche,
por cuatro años, a partir del día 24 de mayo de 1962
JoseArbillaga Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
José A. Rodríguez Fernández.—En segundg re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
junio de 1962.
Felicísimo Jove Vázquez, en segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Sapifía Simó.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día- 30 de junio
de 1962.
Jesús Alfonso González Mata.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 30 ck
junio de 1962.
Aníbal garcía García.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
_ Isidro García Vidal.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Antonio Gómez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Cabo primero Fogonero.
Julián Sánchez Santos.—En tener renganehe, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1967.
Número 176,
Cabos segundos Focroneros.
Enrique Santiago García.—En séptimo reengan
che, pnr tres años, diez meses y dieciocho días, a
partir del día 18 de judo de 1962, por ser el tiem
po que en dicha fecha le faltaba para pasar a la si
tuación de "retirado".
Andrés Rodríguez Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1962.
Madrid, 6 de agosto de 1962.
.
-
Excmos. Sres. . • •
'NIETO
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.520/62 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección, de la Maes
tranza de la Armada, se promueve -a .1a categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter,
_cera que a continuación se reseñan, con expresión
de las antigüedades y efectos administrtivos que a
cada uno de ellos les corresponden:
Don Felipe Fernández Polvorinos.7----Antigüedad
de 17 de junio de 1962 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Dan Baltaz.ar Sánchez Fernández.—Antigüedad
de 27 de julio de 1962 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
A este personal se le confirma en sus actuales des
tinos de la jurisdicción Central (Madrid).
M.adrid,, 6 de agosto de 1962:




Gratificación de Regulador de Giróscopos.
•
Orden Ministerial núm. 2.621/62.—Como resul
tado de expediente, tramitado al efecto v de con
formidad con lo propuesto por la 'Intendencia Gene
ral, se reconoce a favor del Opera:r-io..de primera de
la Maestranza D. Francisco Ruiz Cifre, derecho al'
percibo de la gratificación del 20 por 100 dei sueldoi
de Regulador de Giróscopos, con arreglo a la nor
ma 3.4 de. la Orden Ministerial de 7 de noviembre.
de 1945 (D. 0. núm. 257), en relación con elsar
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tículo 9.0 del vigente Reglamento. Provisional -de' la
Maestranza de la Armada, por habérsele asignado e"
oficio de Regulador de Giróscopos por Orden Minis
terial número 571/62, -de 19 de febrero de 1962
(D. O. núm. 43), con, las limitaciones en su' per
cibo que señala la última parte de dicha norma 3.a
de la Orden, Ministerial de 17 de noviembre de 1945.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir cle 1 de marzo del presente año, reVista ad
ministrativa siguiente a la vigencia de la Orden Mi
nisterial número 571/62 (D. O. núm. 43), que con
cede al interesado el expresado oficio.





Orden`Ministerial núm. 2.622/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General,
se dispone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Be
nito Muñoz Caro el derecho al percibo de la grati
ficación de destino correspondiente a los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumula
ble, para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Ar
mada en virtud del- acoplamiento dispuesto en , el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento, lodo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1959. -
Madrid, 6 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.623/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General,
se dispone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Ber
nardo Subiela U.ey el derecho al percibo de la gra
tificación de destino correspondiente a los Segundos_
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumulable,.
-
para determinar su haber pasivo, por haber pasauo
a formar parte de la Maestranza ,de la Armada en
virtud del acoplamiento dispuesto por el Decnto
de 12 de diciembre de 1942 y ostentar, con anteriori
dado a su ingreso en la misma, asimilación de Sar
Página 1.567.
gentó, todo 'ello de conformidad
en la Orden Ministerial número 1
mayo de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos
partir de 1 de enero de 1959.
Madrid, 6 de agosto de 1962.




.778/62, de 28 do
administrativos a
NIETO ,
Orden Ministerial núm. 2.624/62.—Com.o resul
tado de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General,
se' dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de segunda 'de la Maestranza de la Armada (falle
cido) D. Juan Espinosa Vázquez el derecho al per
c,ibo de la gratificación de destino correspondiente a
los Segundos del Cuerpo de Suboficiales y asimila
dos, acumulable, para determinar su haber pasivo,
por haber' pasado a formar parte de la Maestránza
de la- Armada en virtud del acoplamiento dispuesto
por ,el Decreto de 12 de diciembre de 1942 y osten
tar, con anterioridad a- su ingreso en la misma, asi
milación de- Sargento, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778
de 1962, de 28 de mayo de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta Idisposición surtirá efectos administrativos
a partir de 1 de enero de 1959.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta del Alto Esta
do Mayor, y de ,acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 24 del Reglamento Provisional del Servicio
de Normalización Militar, aprobade_por Orden de
27 de febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74).
esta Presidencia del Gobierno tiene a bien declarar
normas "conjuntas" de obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra, Már y Aire las comprendidas
en la ,siguiente relación:
NM-C-193 EMA.—Cutí de algodón para colchones
y almohadas del servicio de hos
pitales.
NM-A-194 EMA. Almohada (envuelta) del servi
cio de hospitales.
••••
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NM-P-195 EMA-.—Colchón (envuelta) del servicio
de hospitales.
NM-P-196 EMA.—Papel para tiras perforadas.
NM-S-197 blanca en ma-
deia.
NM-S-198 EMA.—Seda quirúrgica blanca en tu
bos de vidrio.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de julio de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina v
del Aire y General Tefe del Alto Estado Mayor'.
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 10.994.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE . JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, de _
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán -de Navío, activo, D. Manuel Cervera Ca
bello. con antigüedad de 12 de enero de 1962, a par
tir de 1 de febrero de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Gregorio Guitián
Vieito, con antigüedad de 9 de junio de 1962, a par
tir de 1 de julio de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Coronel, activo, D. Emilio Ripollés de la Cruz, con
antigüedad de 5 de diciembre de 1961, a partir de
1 de enero de 1962. Cursó la doCumentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
cESION
Condestables.
Mayor de' primera, activo, D. Mariano Jiménez
.A.costa, con antigüedad de 5 de junio de 1962, a
partir de 1 de julio de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Mola
Mayayo, con antigüedad de 9 de abril de 1962, a par
tir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
¡Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Antonio Mo
reno Aznar, con antigüedad de 2 de junio de 1962,
a partir de 1 de julio de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de • Marina.
Mayor de primera, activo, D. Pedro Martínez Ca
sado, con antigüedad de 1 de junio dé 1962, a par
tir de 1 de junio de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Emilio Zarrabeytia Edilla, con
antigüedad de 1 de mayo de 1962; a partir de 1 de
mayo de 1962 Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
-Cuerpo de Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Alejandro Gómez Fa
jardo, con antigüedad de 12 de octubre de 1961, a
partir de 1 de noviembre de 1961. Curó la docu
rñentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Capitán Auditor, activo, D. Fernando Aguirre Co
nesa, con antigüedad de 31 de mayo de 1961, a
partir de l de junio de 1961" Cursó la documenta
ción el Ministerip.(de Marina.
_Cuerpo de Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, activo, D. José Pan
Gómez, con antigüedad de 28 de mayo de 1962, a par
tir de 1 de junio de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Ayudante Técnico Sanitario, activo, D. Francisco
Oliver Vert, con antigüedad de 28 de mayo de 1962,
a partir de 1 de junio de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor de primera, activo, D. Sebastián Albóns
Salvá, con antigüedad de 12 de marzo de 1962, a par
tir de 1 de abril de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de julio de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 174, pág. 510.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(56)
Junta de Subastas.—Se hace público, para general
conocimiento, que a las once horas del día 31 del pre
sente mes, en la Sala de Actos de este Arsenal tendrá
lugar la venta, en pública subásta, de maquinarias in
útiles, en un precio tipo de 51.250,00 pesetas.
Para información y detalles pueden dirigirse, en los
días hábiles, de once a trece horas, a la Secretaría de
esta Junta, en el Negociado de Obras del Arsenal.
La Carraca, 3 de agosto de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

